




























































































































































































































































































































れでもリリーは可愛らしく，尊いものである (1775年 3月 5口J.ファー
ルマー宛)。リリーと彼女の母と散歩にlUる、そのことがまた1)分を愚か
で気狂いのようだと思わせる (1775年 3月 6日J.ファールマー宛)。顕
は極度に緊張し，休息、をのぞむ戸もでてくるが (1775年 3Jl 7日グスト
ヒエン宛)， すぐに一転して頭は1I!'rれやかに心は自由であるのを感じる
(1775年 3月 10日グストヒェン宛)。自分の生活をスケートにたとえ












































一次スイス旅行， 1775年 5月 14n-7月 22日)。 環境の変化は彼にどの
ような彩符をもたらしたであろうか。 il然と向いあうことによって， r内

























































Uber Goethes "Stel1a" 
Naganuma Toshio 
1m funften Akt hat sich C邑ciliensHaltung gegen Fernando 
45 
ver邑ndert，wodurch die Knoten in dies巴m Drama scheinbar 
gelost sind. Die neue Denkart Caciliens best巴htdarin， daβsre 
die Unbestalldigkeit Fernandos duldell wilh Und dann braucht 
Fernalldo keille Schuld daran mehr zu tragell 
Dieses Drama wurde im Jahre 1775 geschri巴ben. Damals 
war Goethe einerseits mit seinen Freunden befreundet， ander-
seits aber trachtete er ganz egoistisch nach seinem eignen Gluck. 
Aus diesem Lebellsbewustsein scheilt Goethes "Stela" elltstan-
del zu seil. 
